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Vimy – La Couture Layette
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Inventeur(s) : Monchy Eugène
1 L’extension de la carrière Mercier,sur la commune de Vimy au lieu-dit La Couture Layette,
a justifié la réalisation de cette fouille de sauvetage. 
2 Pour l’essentiel, une fondation en calcaire de 1,20 m de large fut dégagée sur 13 m de
long, marquant une certaine excroissance et s’arrêtant brusquement à l’extrémité sud.
Placés de chant ou en épis, les moellons sont liés par un mortier grossier à la chaux. 
3 L’élément le plus intéressant est sans doute la présence même de la fondation installée
dans  une  ancienne  tranchée  à  fond  curviligne.  Ce  sondage  permet  donc  de  retenir
l’hypothèse d’un habitat plus ancien (ferme indigène ?), sur lequel l’établissement gallo-
romain se serait implanté. 
4 Le mobilier recueilli permet d’envisager une occupation entre le Ier s. et le IIIe s., s’il s’agit
essentiellement de tessons de céramique. 
5 Toutefois, on notera la présence d’une fibule à charnière et à tête trilobée de la fin du IIe
 s. et de la première moitié du IIIe s., ayant fait l’objet d’un article (Notte, 1988b).
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